

















































































































































































































































































































































































































































































名図参考 351:Ki37 　豊図開架 350.59:12
白書とは、日本政府の施策について現状分析と事後報告を中心とした公表資料で、現
在41種類の白書が発行されています。愛知大学名古屋図書館には刊行されている白
書すべてが取り揃っていますので、数年前の白書と最近の白書を見比べてみること
で、日本政府の施策の変化の様子がわかります。今回ご紹介する「白書の白書」は、41
種類の白書から各種統計資料とともに、それぞれの白書の要約がまとめられていて、
手軽に読みやすいものになっています。「身近におけるベーシックデータの宝庫」と記
載があるように、授業レポ トーや卒業論文などに幅広く利用できる資料です。
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パンチ穴対応フォーマット A3 見開き用
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